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GEORGE V. HUNTER 
C HAI .. M AN 
MARY A. SOULE 
TR EASURER 
J O HN R . LAVERS EDWARD 0 . ABBOTT 
ALPHEUS G. DYER 
TOWN C L l!tR K 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
AI.JEN REGISTRATION 
..... . c:;r ~ . ,Maine 
. Date •• ~ • .f;../.f_f.({. 
Name •••• ~ . ~ - ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Street Address ••• ~;r-£..~~··················· 
Ci.ty or Townl •••••  .~ • .. • • ••••••••••••••••••••••••• 
Address of emp loyer•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
English •••••••••• Speak •• ~ •• Read •• ~ ••• Write. F-... 
Other languages ••••••••• ~~•/ •~~ ••••••••••••••• 
Have yuu made application far citizenship,. ..... • • ••••••••••••• 
Have you ever had military service? ••••••••••• ~ ••••••••••••• 
---
If so, where? ••••••••••••••••.•••••••• Wh.en? •••••••••••••••••••••••• 
Signature~:~~ •• ~ . ;{J, 
Wit ness •• ~c!!?..~ 
